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Gran Geografia comarcal de Catalunya. Geo-
grafia General. Fundació Enciclopèdia Cata-
lana. Barcelona 1983 . Volums 17 i 18 (365 
pàgs. i 452 pàgs. respect.). 
Els dos volums que acaben d'aparèixer al mer-
cat del llibre complementen i completen, amb 
la necessària descripció general del país, els 
setze volums anteriors de la Gran geografia 
comarcal de Catalunya, el contingut dels quals 
se cenyeix volgudament a l'àmbit comarcal i 
local. L'obra conjumina el rigor científic i 
l'amenitat - sobretot pel caràcter il·lustratiu i 
de presentació-, la qual cosa no priva que, 
com diu J. Vilà en el pròleg, no es pas planera 
ni exempta de dificultats. 
Pel que fa a les notes i acotacions directes al 
nostre poble, o bé a la seva comarca, el Baix 
Camp, hi trobem les següents referències : Vo-
lum 17 : Riera de Maspujols i d'Alforja 
(p . 155); embassament de Riudecanyes 
(p. 190); Superfícies regionals i comarcals 
(p'-'?66); la població pre-industrial (p. 275); la 
població a 'l'etapa censal (p. 283). 
Volum 18 : Plànol amb referència a Riudoms 
(p. 48); Distribució general de la superfície per 
comarques (p. 136); Distribució de la super-
fície conreada (p. 140); Distribució dels con-
reus herbaris (p. 144); Distribució comarcal 
dels conreus farratgers (p. 153); Distribució 
dels conreus llenyosos (p. 155); . distribució 
dels arbres fruiters (p. 162); Distribució co-
marcal de la ramaderia (p. 168); Ramaderia: 
Participació comarcal al conjunt del Principat 
(p. 169); Característiques de la població . activa 
a l'agricultura (p. 182); El cens de la maqui-
nària agrícola (p-. 186); Distribució de la super-
fície censada segons el règim de tinença de la 
terra (p. 192); Variació del nombre d'explota-
cions entre 1962-1972 i superfície mitjana per 
explotació (p. 194 ); Distribució de la super-
fície arbrada per espècies (p. 209); Propietat i 
gestió dels espais forestals per part de l'admi-
nistració (p. 210); Llicències comercials mino-
ristes : composició distribució comarcal 1979 
(p. 324) ; L'oferta hotelera per comarques 
(p. 348) ; Mercat de Riudoms (p. 332); Riu-
doms a l'o rganització territorial de Catalunya 
(p. 407). 
Josep M. SANTAMARIA i SERRA, Riudoms 
en temps del beat Bonaventura Gran, en l'Om, 
núm. 179, novembre (1983), pàg. 20. 
Article que conté diverses qüestions econò-
miques i socials, relacionades amb el Riudoms 
del segle XVII. El treball es basa'_ en diversos 
llibres de Vàlies, de l'Arxiu Municipal i de do-
cuments de l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, 
per bé que no es doni referència de localit-
zació documental exacta. 
Programa d'actes de les festes del beat Bona-
ven tura Gran. Riudoms. novembre de 1983 . 
Tríptic bicolor (16 x 22 cms.) amb una foto-
grafia de l'urna que conté les restes del fran-
ciscà riudomenc a la portada, seguit d'escrits 
de Mn. Pau Mercadé, del batlle Humbert Ma-
llafrè i de Bonaventura Mestres, president de 
la con f ra ria. 
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